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последние годы особым направлением вне- 
учебной работы со студентами стало раз­
работка и осуществление лидерских программ. 
Особое внимание им уделяется в системе рабо­
ты со студентами в университетах США. Ли­
дерство, необходимость развития лидерских ка­
честв рассматриваются как одна из основных 
задач высшей школы США. С 80-х годов XX 
столетия лидерство становится предметом со­
циологических, психологических и экономичес­
ких дисциплин, исследуются пути и способы 
развития лидерских качеств личности. Возни­
кает целая «философия» лидерства. (Американ­
цы часто используют слово «философия» в 
смысле «позиция», «мировоззрение».) И обна­
ружилось, что внеучебная, общественная рабо­
та создает оптимальные условия для формиро­
вания лидерских качеств молодого человека. И 
в этом случае лидерство означает социальную
активность, или «активную жизненную пози­
цию». «Активная жизненная позиция» необы­
чайно полезна для молодого американца. В пер­
вую очередь в такой позиции молодого специ­
алиста заинтересованы работодатели. Она 
представляет собой некий гарант свежих идей, 
неординарных подходов, смелых решений, что 
всегда обеспечивало развитие экономики. Кро­
ме того, эти качества являются основанием для 
привития управленческих умений. Работода­
тель заинтересован в том, чтобы получить по­
тенциального управленца. Поэтому во всех уни­
верситетах и колледжах США есть специальные 
отделы, предлагающие разнообразные лидерс­
кие программы.
Чаще всего такие отделы выполняют за­
дачи развития морального сознания, лидерс­
ких качеств и стремления добровольческого 
служения обществу у студентов. (Например,
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Центр Развития Лидерства, Этики и Служения 
Обществу — Center of Leadership Development, 
Ethics and Public Service.) Считается, что лич­
ность должна обладать этими тремя качества­
ми — активной жизненной позицией, нрав­
ственностью и желанием служить обществу. 
Подобные центры предлагают самые разнооб­
разные программы для развития лидерских 
качеств, начиная от формирования универси­
тетской команды для участия в межуниверси­
тетских соревнованиях по этическим дебатам 
и заканчивая специальными курсами. Их слу­
шатели учатся волонтерской деятельности, 
получают знания о том, как экспериментиро­
вать, не бояться рисковать, планировать бу­
дущее, получать помощь от других людей, пла­
нировать небольшие победы, развивать со­
трудничество, оказывать помощь другим лю­
дям, осуществлять сотрудничество и т. д.
Служение обществу выражается в первую 
очередь в готовности к волонтерской работе, 
которая необычайно популярна среди амери­
канских студентов. Будущий лидер должен 
гармонично сочетать «умение управлять» и 
«умение подчиняться», обладать развитой эм­
патией, чутко реагировать на чужую боль. 
Проект Служения представляет собой волон­
терскую  работу, вклю чаю щ ую  различные 
виды служения обществу. Студент может за­
ниматься тем, к чему имеет большую склон­
ность. Это такие сферы как окружающая сре­
да (животные, организация отдыха, помощь 
при катастрофах, уборка территории), здоро­
вье (донорство, престарелые люди, инвалиды, 
помощь при госпиталях), воспитание/образо­
вание (общественная школа, внешкольная про­
грамма, колледж, образование взрослых), ад­
вокатство (регистрация избирателей, помощь 
при выборах, деятельность, связанная с судеб­
ной, криминальной системой, гласность), без­
домные и голодающие (обеспечение и органи­
зация питания, сбор продовольствия, работа 
в приютах), семьи и дети (критические ситуа­
ции), Кампус (украшение, гласность), помощь 
персоналу, фандрайзинг, обучение компьютер­
ным технологиям и т. д.
Поиском волонтерских потребностей за­
нимается Волонтерский Отдел, который осу­
ществляет связь между социальными служба­
ми штата и студентами. Волонтерский Отдел 
формирует банк данных волонтерских возмож­
ностей. В университетах США очень распрос­
транены студенческие волонтерские организа­
ции. Возможности волонтерской деятельнос­
ти достаточно обширны. Они включают в себя 
как деятельность на территории Университет­
ских Кампусов, так и в городах расположения 
университетов и на территории Ш татов. В 
рамках Кампуса осуществляются волонтерские 
программы, помогающие иностранным сту­
дентам безболезненно влиться в студенческую 
жизнь, способствующие пропаганде здорово­
го образа жизни, мира на земле, проекты, под­
держивающие женщин и т. п. Кроме того, во­
лонтеры вовлекаются в общественную деятель­
ность на территории общежития. Основной 
целью этого является помочь студентам понять 
важность служения обществу, развить у сту­
дентов чувство гражданской ответственности, 
воспитать потребность помогать другим, рас­
пространять среди студенчества интерес к во­
лонтерству, создавать условия для рефлексии 
и анализа индивидуальной идентичности, цен­
ностных ориентаций и этики.
Волонтерские проекты разнообразны. Это 
марши и митинги против сексуального наси­
лия, занятия с детьми в школах, сбор консер­
вированных продуктов для голодающих, из­
готовление игрушек и поделок для детского 
госпиталя, посадка деревьев и цветов на тер­
ритории города, уход за животными, работа в 
приютах для бездомных, в домах для преста­
релых, помощь различным медицинским об­
щественным организациям. Волонтерские про­
екты включают в себя также и поездки групп 
студентов в отсталые государства для оказа­
ния разнообразной помощи. Эти поездки дают 
студентам не только возможность реально по­
мочь бедным людям, например, принять учас­
тие в строительстве домов для них, но и по­
знакомиться с культурой другой страны. Вов­
лечению студентов в волонтерскую деятель­
ность способствует и определенная образова­
тельн ая  м етоди ка «обучения служению » 
(service-learning), которая используется препо­
давателям и самых различны х дисциплин. 
Надо отметить, что эта методика становится 
все более и более популярной. Суть ее состоит 
в том, что образовательный процесс сочетает­
ся с практикой в течение всего периода изуче­
ния предмета. Студенты с самого начала семе­
стра отправляются на предприятие или в орга­
низацию вместе с преподавателем, их задача 
состоит в том, чтобы выяснить какие знания
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Вовлечение студентов в общественную де­
ятельность оказывает большое влияние на раз­
витие лидерских способностей. В первую оче­
редь это имеет огромное и позитивное влия­
ние на познавательное и эмоциональное раз­
витие. В соответствии с исследованием Родже­
ра Гарольда по крайней мере дюжина специ­
фических умений может быть развита через 
участие в студенческих организациях и обще­
ственной деятельности. Многие ценности со­
ответствуют самой сути деятельности этих 
организаций. Эти способности обладают цен­
ностью не только в настоящем опыте этих 
организаций, но и позднее в профессиональ­
ной работе. Гарольд выделяет такие способ­
ности, как лидерские способности, способно­
сти межперсонального взаимодействия, спо­
собности планирования программ, способно­
сти принятия решений, разрешения проблем, 
разрешения конфликтов, способности к кри­
тическому мышлению, способности к поста­
новке целей, делегирования полномочий, уп­
равления финансами, привлечения к сотрудни­
честву, способности к общественной деятель­
ности (H arro ld  R. C u rric u la r  and E x tra ­
curricular Work // The Bulletin. March. 2002). Bee 
эти способности важны для успешной профес­
сиональной и управленческой карьеры. Вов­
лечение во внеучебную деятельность помога­
ет достигать реальных целей высшего образо­
вания. Далеко не всегда эти способности мо­
гут быть развиты в учебной деятельности.
Воспитательная работа в системе россий­
ского высшего образования опирается на ис­
торически сложившиеся традиции евразийской 
цивилизации. Ее основными принципами яв­
ляются всеобщность образовательного про­
странства, сочетание общечеловеческих ценно­
стей с национальными и региональными тра­
дициями, уважение к труду и профессионализ­
му, примат духовного над материальны м, 
нравственное, эстетическое, экологическое и 
патриотическое воспитание, приоритет здоро­
вого образа жизни, эффективность социально­
го взаимодействия, свободное самоопределе­
ние и самореализация личности.
Исходя из этих принципов, Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огаре­
ва в качестве цели гуманитарной деятельности
рассматривает создание оптимальных социо­
культурных и образовательных условий для 
становления гармонично и всесторонне разви­
той личности компетентного специалиста, 
творчески мыслящего, способного к самосовер­
шенствованию и самореализации, обладающе­
го ответственностью и гражданским самосоз­
нанием, высокой социальной активностью.
Для организации системы воспитательной 
деятельности в университете созданы и действу­
ют Гуманитарный Совет университета, Воспи­
тательные советы факультетов и институтов, 
Студенческий Совет университета и Студенчес­
кие советы факультетов и институтов, Студен­
ческий Совет Студенческого городка, Отдел 
молодежных инициатив, Дом Культуры, Му­
зейный комплекс университета, Центр содей­
ствия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников университета, Центр развития 
социальной активности студентов, Служба пси­
хологического консультирования.
Большую роль в университетской жизни 
играет студенческое самоуправление. Оно уча­
ствует в планировании учебного процесса, вы­
рабатывает предложения по оказанию мораль­
ного поощрения и материальной помощи сту­
дентов, организовывает систему изучения и 
учета общ ественного мнения студентов по 
важнейшим вопросам жизни вуза и создает 
условия, при которых обеспечивается участие 
каждого студента в обсуждении проблем, при­
нятии и выработке решений. Непосредствен­
но его деятельность реализуется в помощи ка­
федрам в организации предметных олимпиад, 
выпуске факультетских газет, проведении ин­
теллектуальн ы х, культурн о-м ассовы х  и 
спортивных мероприятий, работе студенчес­
ких советов общежитий, трудовых десантов, 
рембригад, профильных отрядов и т. д.
Структура Студенческого Совета включа­
ет в себя секторы по направлениям: учебный 
сектор, научный сектор, социально-экономи­
ческий сектор, информационно-аналитичес­
кий сектор, культурн о-м ассовы й  сектор , 
спортивный сектор. В состав каждого сектора 
входят руководители аналогичных секторов 
студенческих советов факультетов. Это обес­
печивает организацию работы по тому или 
иному направлению на всех факультетах уни­
верситета. Каждый сектор имеет свой ежегод­
ный план работы. Таким образом, оказывают­
ся охваченными все сферы деятельности сту­
дентов. Очевидно, что студенты, занятые в 
этой работе, получают навыки планирования 
и организации деятельности, учатся ее анали­
зировать, создавать команду, заинтересован­
ную в определенном виде деятельности, при­
влекать дополнительные силы и ресурсы.
Серьезным стимулом к организации обще­
ственной работы студентов является «Фести­
валь студенческого творчества», принятый 
Студенческим Советом в 1998 году и зареко­
мендовавший себя как одна из наиболее эффек­
тивных форм поддержки и систематизации де­
ятельности студенческого самоуправления. 
Это ежегодное подведение итогов за учебный 
год по всем видам деятельности студентов. Это 
единая системно-методическая база учета до­
стижений студентов всех факультетов по всем 
видам студенческой деятельности: учебной, 
научной, и н теллектуальн о-развиваю щ ей , 
культурно-массовой, спортивной, профилак­
тической, волонтерской, социально значимой 
и т. п. Каждый факультет набирает определен­
ное количество баллов и занимает определен­
ную позицию в рейтинге. Подобный подход 
представляет собой мощный стимул самораз­
вития личности студентов и сплочения студен­
ческих и факультетских коллективов, развива­
ет корпоративный университетский дух и ук­
репляет университетские традиции. Контроль 
реализации мероприятий осуществляют сту­
денты, работающие в том или ином секторе.
В 2003 году в Мордовском государствен­
ном университете был создан учебно-методи­
ческий Центр развития социальной активнос­
ти студентов. Необходимость его создания 
была очевидна, поскольку определенный опыт 
работы требовал систематизации. С 1999 года 
в университете осуществляется подготовка сту­
дентов для работы вожатыми в детских лаге­
рях отдыха в «Школе вожатского мастерства». 
Это 4-х месячные курсы дополнительного об­
разования, включающие в себя как теоретичес­
кую, так и практическую подготовку. За это 
время подготовлено свыше 700 человек, боль­
шинство из которых являются в настоящее 
время активными участниками общественной 
деятельности. В течение пяти последних лет 
существует практика работы с «трудными под­
ростками», где уже наработан определенный 
опыт. В университете продуктивно действуют
студенческие волонтерские организации «Ми­
лосердие» и «Пиэтас». Кроме того, наблюда­
ется повышение интереса определенной части 
студенчества к социально значимой деятель­
ности. Возникла насущная необходимость 
объединить несколько направлений единым 
координирующим центром, способным оказы­
вать необходимую консультационную и орга­
низационную помощь студентам и создавать 
условия для разработки и внедрения социаль­
но значимых проектов.
Задачами Центра мы определили создание 
условий для реализации личностного потенци­
ала студентов и их гражданской активности с 
целью оптимизации социальной жизни горо­
да и республики, развитие лидерских качеств, 
гражданского самосознания и гражданской от­
ветственности студентов, стимулирование раз­
вития у студентов потребности в служении об­
ществу.
Для эффективной организации работы мы 
провели серию семинаров-тренингов для со­
трудников, создали систему выявления лидер­
ских способностей и волонтерских потребно­
стей студентов, создали банк данных приме­
нения лидерских способностей и волонтерских 
потребностей студентов. Семинары-тренинги 
«Работа с лидерами молодежных организа­
ций», «Эффективное управление воспитатель­
ной работой на факультете», «Социальное 
проектирование» проводились с сотрудника­
ми, занятыми в воспитательной работе, заме­
стителями деканов по внеучебной работе и 
председателями студенческих советов. Стави­
лись задачи формирования слаженной коман­
ды сотрудников, способных стимулировать 
социальную активность студентов, научиться 
командному взаимодействию и взаимопонима­
нию, отработке навыков совместного решения 
проблем, более эффективной организации соб­
ственной деятельности.
Очевидно, что интерес к общественной де­
ятельности в студенческой среде возрастает. 
Молодые люди, получающие высшее образо­
вание, стремятся не только реализовывать свои 
художественные таланты, но ищут и другие 
способы приложения сил и способностей. Это 
и волонтерская работа, и экологическое дви­
жение, и вожатская деятельность. Задача выс­
шего учебного заведения — предоставить сво­
им студентам возможность самореализации. 
Вовлечение во внеучебную деятельность вли­
М. Д. Марты нова. Развитие лидерства и социальной активности молодежи в вузе
яет на внутренний мир человека. Внеучебная 
деятельность учит важности и ценности слу­
жения обществу, гражданской ответственнос­
ти и этики. Она дает возможность практико­
вать личностную гражданскую ответствен­
ность через сотрудничество с другими и раз­
вивать такие ценности как честность, граждан­
ское самосознание, сострадание, ценность 
культурного разнообразия, устойчивость к 
окружающей среде и т. д. Все эти способности 
и ценности, развивающиеся высшим образо­
ванием, помогают личности становиться насто­
ящим лидером, соответствующим духу постин­
дустриальной эпохи.
